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sen­ ma­radt,­ amit­ tök­ ki­be­lez­tek,­ a­ réz­dró­to­kat­ meg­ az­ alu­mí­ni­um­dró­to­kat­















tar­ta­ni­ a­ szin­tet.­ Ő­ az­ a­ ti­pi­kus­ sab­lon­ ál­lam­pol­gár,­ be­ska­tu­lyá­zott­ sab­lon­
ál­lam­pol­gár.­Én­sze­ret­ném­tar­ta­ni­ve­lük­a­kap­cso­la­tot,­már­csak­a­be­teg­sé­gem­
mi­att­is,­mert­nem­sze­ret­nék­úgy­meg­hal­ni,­hogy­sen­ki­nincs­mel­let­tem,­de­egy­
sze­rű­en­ nincs­ rá­ al­kal­mam,­mert­ nem­ tu­dom,­ hogy­mer­re­ van­nak.­Ők­ nem­
ke­res­nek,­én­meg­nem­ta­lá­lom­őket.





nyolc­van­ban.­ És­ el­men­tem­ hoz­zá,­ sem­mi­ gond­ nem­ volt,­ elfröccsöz­get­tünk,­
el­be­szél­get­tünk,­hogy­hogy­vagy­anya,­mi­van,­ez,­az,­amaz,­ami­kor­el­kez­dett­




ko­rom­óta,­ és­hát­ ak­kor­ fog­tam,­ és­úgy­ egy­ az­ egy­be­ le­fe­jel­tem­az­ anyá­mat.­


















kér­dé­se­anyám­tól,­hogy­mi­lyen­konf­lik­tus­ volt­ a­ csa­lád­ban.­És­er­re­ az­ anyám­
él­ből­azt­mond­ta,­hogy­a­fia­vissza­szö­kött­az­in­té­zet­be,­és­hogy­ezért­ka­pott­apám­












aki­ az­ osz­tály­ ked­ven­ce­ volt.­ Én­ vol­tam­ hár­munk­ kö­zül­ a­ fe­ke­te­ bá­rány.­A­
bá­tyám­se­volt­jó­gye­rek,­de­ő­su­nyin­csi­nál­ta.­Én­vi­szont­úgy­be­le­a­kö­ze­pé­be.­
Do­há­nyoz­tunk,­már­ ki­lenc­éves­ ko­rom­ óta­ do­hány­zom,­ és­ hát­ du­gi­ba­ do­há­
nyoz­tunk,­mert­az­in­té­zet­ben­ti­zen­hat­éven­alul­nem­le­he­tett­do­há­nyoz­ni.­Min­
den­fé­le­hü­lye­ség­ben­ben­ne­ vol­tam,­ és­ha­ va­la­ki­ ki­csit­meg­emel­te­ a­hang­ját,­
ak­kor­én­is­ag­resszív­let­tem.­És­volt­olyan,­hogy­ne­ki­men­tem­a­ma­tek­ta­ná­rom­
nak,­meg­ilyen­dol­ga­im­vol­tak.­Tud­ták­a­tan­árok,­hogy­van­agyam,­szó­val­nem­





mert­ ak­kor­min­den­re­ ké­pes­ vol­tam.­Volt,­ hogy­ át­ akar­tam­ha­rap­ni­ az­ egyik­
osz­tály­tár­sam­nak­ a­ nya­kát,­mert­ nem­ ha­gyott­ ol­vas­ni.­ Be­dur­rant­ az­ agyam.­
Be­le­ug­rot­tam­ a­ nya­ká­ba,­ és­ nya­kon­ha­rap­tam.­Tá­ma­dás­ra­ tá­ma­dás­sal­ fe­lel­
tem,­ leg­jobb­ vé­de­ke­zés­ a­ tá­ma­dás­ cím­mel.­ Szó­val­ ren­ge­teg­ in­té­ze­ti­ tár­sam­
volt,­ aki­ in­kább­ el­bújt,­ ha­ én­ tá­mad­tam.­Min­den­ hü­lye­ség­be­ ben­ne­ vol­tam,­




hogy­én­egy­har­cos­va­gyok,­aki­nek­meg­kell­har col ni az élet ér’. 
Szó­val­ a­ leg­ki­sebb­ anyá­zá­sért­ agyon­ütöt­tem­ bár­kit,­ ne­ki­men­tem­ bár­ki­nek.­
Ami­kor­úgy­lát­tam,­hogy­va­la­ki­kí­vá­nó­san­néz­a­ba­rát­nőm­re,­be­dur­rant­a­fe­jem.­
Egy­szer­majd­nem­ bör­tön­be­ ke­rül­tem,­ il­let­ve­ há­rom­ nap­ra­ be­ is­ ke­rül­tem,­ és­
majd­nem­öt­hó­nap­lett­be­lő­le,­ez­is­ab­ból­tör­tént.­’94–’95­kör­nyé­kén­jöt­tek­a­pin­
ce­fel­tö­ré­sek,­jó,­nem­buk­tam­meg­ve­le,­szó­val,­de­ben­ne­vol­tam­kü­lön­bö­ző­lo­pá­sok­








retfur­da­lás­ nél­kül.­ Le­tet­tem­ a­ kar­dot,­ és­ ott­hagy­tam.­ Vigyétek­ el­ a­ franc­ba.­
Meg­mond­tam­ ne­ki,­ hogy­ fönt­ lak­hat­ ná­lunk­ a­ fog­lalt­ ház­ban,­ de­ sen­kit­ nem­
hoz­hat­oda.­Na­most,­ jö­vök­ha­za­ké­ső­es­te,­és­vad­ide­gen­ar­cok,­ott­böm­böl­a­


















fúj­tat­tam,­ és­ azt­ mond­tam,­ hogy­ ha­ va­la­ki­ a­ kö­zelem­be­ jön,­ nem­ ér­de­kel,­
mennyit­ka­pok,­meg­ölöm.­Annyi­ra­be­vol­tam­pö­rög­ve.­









dult­ a­ kö­tött­sé­gek­től.­ És­ ak­kor­ össze­jöt­tünk.­ Két­ és­ fél­ évig­ vol­tunk­ együtt­
ki­sebb­na­gyobb­zök­ke­né­sek­kel.­Ő­ túl­zot­tan­ fél­té­keny­volt,­azt­mond­ta,­hogy­
men­jek­ el­ dol­goz­ni,­ az­tán­ ami­kor­ az­ ap­já­val­ el­men­tem­dol­goz­ni,­ aki­ elég­gé­
ivott­ak­kor­már,­én­is­együtt­it­tam­ve­le.­Elő­ször­emi­att­kez­dett­el­lá­zad­ni,­er­re­
ott­hagy­tam­ a­mun­ka­he­lyet,­ ak­kor­meg­ ami­att­ kez­dett­ el­ lá­zad­ni.­ Szó­val­ én­
nem­mon­dom,­hogy­nem­va­gyok­hi­bás,­de­öt­ven­szá­za­lék­ban­biz­tos,­hogy­ő­is­
te­het­ar­ról,­hogy­sza­kí­tot­tunk.­




















































oda­ál­lí­tott­ es­te­ hét­re,­ ahol­meg­be­szél­tük.­ Hul­la­sá­padt.­ Hol­ vol­tál?­ Abor­tu­



























egész­ hát­ra­lé­vő­ éle­tem­ben­ azon­ sír­nék,­ hogy­ jaj,­ ilyen­ ha­lá­los­ be­teg­ va­gyok­
meg­olyan­ha­lá­los­be­teg­va­gyok,­ha­ma­rabb­el­is­vin­ne,­az­biz­tos.­Mert­pél­dá­ul­
az­el­ső­idő­ben,­ami­kor­még­nem­tet­tem­túl­ma­gam­a­dol­go­kon,­elő­is­jöt­tek­a­
tü­ne­tek.­ Be­sár­gul­tam,­ máj­fáj­dal­ma­im­ vol­tak,­ eh­hez­ jött­ az­ ét­vágy­ta­lan­ság,­
min­den­fé­le­fáj­dal­mak,­a­has­me­nés,­a­sö­tét­vi­ze­let,­ami­ta­lán­a­leg­in­kább­ész­










A­ ro­ham­ alatt­ per­sze­ na­gyon­ szar,­ el­kez­dő­dik­ egy­ szé­dü­lé­ses­ rosszul­lét,­
ne­he­zen­ve­szem­a­le­ve­gőt,­fáj­a­má­jam,­olyan,­mint­hogy­ha­a­szí­vem­a­má­jam­
ban­ lük­tet­ne,­ ilyen­ tü­tü­tü­tü­tü,­ ilyen­ do­bo­gás,­ ne­he­zen­ ál­lok­ a­ lá­ba­mon,­
ka­pasz­kod­nom­kell,­hogy­ha­ép­pen­me­net­be­va­gyok,­szó­val­na­gyon­szar­ér­zés.­
Van­úgy,­hogy­két­he­ten­te,­van­úgy,­hogy­he­ten­te­jön,­de­volt,­ami­kor­egy­hó­na­








egész­sé­ges­ a­má­ja.­De­ az­ ilye­ne­ken­ na­gyon­ha­mar­ túl­ tu­dom­ ten­ni­ma­gam,­









































já­rok,­ ki­fi­zet­ték­ a­ bír­sá­go­mat.­ Tu­laj­don­kép­pen­ ak­kor­ dön­töt­tünk­ úgy,­ hogy­
cse­ré­be­azért,­hogy­ők­ki­hoz­nak­en­gem,­én­el­me­gyek­el­vo­nó­ra.­Szó­val­ez­egy­
ilyen­meg­egye­zé­ses­alap­volt.­Te­hát­nem­ön­szán­tam­ból­men­tem­el­vé­gül­is.­És­






kály­ha,­ és­ nem­ iga­zán­me­le­gí­ti­ be­ a­ szo­bát.­ Ta­valy­még­meg­te­het­tem,­ hogy­
min­den­hét­vé­gén­el­men­tem­egy­ét­te­rem­be­me­gen­ni­egy­egy­fo­gá­sos­ételt.­Ma­
már­örü­lök,­hogy­ha­ön­ki­főz­dé­re­ te­lik,­ami­ ilyen­két­há­rom­száz­ fo­rin­tos­étel.­















csúsz­nak­ lej­jebb.­ Ele­in­te­ még­ ér­dek­li­ az­ em­bert,­ hogy­ ne­ le­gyen­ ko­szos,­ ne­
le­gyen­igény­te­len,­az­tán­egy­re­in­kább­be­le­tö­rik­a­bics­ká­ja­ab­ba,­hogy­mond­juk­









































mer­nek,­ az­ ve­szé­lyes,­ az­ em­ber­ se­bez­he­tő­vé­ vá­lik.­ Ezért­ kell­ mind­ig­ mást­
mu­tat­ni.­ So­se­ sza­bad­ ugya­nazt­mu­tat­ni.­ Saj­nos,­ na­gyon­ ke­se­rű­ dol­gok­ árán­
ta­nul­tam­ezt­meg,­ de­meg­ta­nul­tam.­En­nek­ kö­szön­he­tem,­ hogy­még­ élet­ben­
va­gyok.­És­ezt­szó­sze­rint­mon­dom,­hogy­élet­ben­va­gyok.­Ha­ez­a­vé­de­ke­zé­si­
me­cha­niz­mus­nem­épült­ vol­na­ki­ ben­nem,­ szin­te­ biz­tos­ va­gyok­ben­ne,­ hogy­









Ré­gen­ tör­vény­ volt,­ hogy­ há­zi­nyúl­ra­ nem­ lö­vünk,­ te­hát­ a­ ban­dá­ban­ más­
nő­jé­re­nem­me­gyünk­rá.­Ma­már­ilyen­nincs!­Egyik­a­má­sik­nő­jét­ve­szi­el,­egyik­
a­ má­sik­ pén­zét­ lop­ja­ el.­ Meg­lop­ják­ egy­mást,­ ve­rek­sze­nek­ ál­lan­dó­an,­ ap­ró­
csep­rő­dol­go­kért.­Az­egyik­srác­comb­nyak­tö­rést­ka­pott,­ le­mez­van­a­ lá­bá­ba.­
El­küld­ték­a­franc­ba,­meg­rug­dos­ták,­hogy­mi­lyen­sze­mét­vagy,­hogy­nem­ho­zol­
föl­ vi­zet.­Hi­á­ba­ fájt­ a­ lá­ba.­ Csak­ néz­tem.­Mon­dom,­ gye­re­kek,­mon­dom,­ itt­
va­gyunk­né­gyen­öten­egész­sé­ges­srá­cok,­ő­meg­sza­rul­van,­fáj­a­lá­ba,­bár­me­lyi­
künk­kel­le­het­ilyen.­Majd­legközelebb!­Ak­kor­cse­ré­lünk!­Ma­ak­kor­te­ho­zol­föl­




szesz­re,­ le­ül­tünk­és­ it­tunk.­Ma­min­den­ki­ zseb­re­ vág­ja­ a­ ló­vét,­ né­zi,­ hogy­ne­















van,­ egy­re­ ag­resszí­veb­bek­ a­ ha­ve­rok­ is.­ Mi­nél­ ne­he­zebb­ meg­él­ni,­ an­nál­












































el­men­ni­ dol­goz­ni,­ ami­ nem­ be­je­len­tett­ és­ na­pon­ta­ fi­zet,­ hogy­ meglegyen­ a­
ka­jám.­Vagy­úgy­tu­dok­el­men­ni,­hogy­va­la­ki­se­gít,­és­hoz­be­ka­ját­a­me­ló­hely­re,­
mint­ná­lam­a­Film­gyár­ban­az­egyik­ha­ve­rom,­aki­bol­to­zott,­lo­pott­a­bolt­ból,­és­
ő­ tu­dott­ ne­kem­be­hoz­ni­ ka­ját.­Ott­ jó­ volt,­ csak­ volt­ egy­ konf­lik­tu­som,­mert­
ak­kor­még­nem­tud­tam,­hogy­én­nem­fer­tő­zök,­és­nem­mer­tem­más­ka­na­lá­val­
en­ni,­ vi­szont­ ne­kem­ nem­ volt­ sa­ját­ ka­na­lam.­És­meg­kap­tam­ a­ Julius­Me­inl­
vá­sár­ló­ku­pont,­ ami­hét­száz­ fo­rint.­Vet­tem­va­la­mi­ fran­cia­sa­lá­tát,­ és­a­do­boz­
te­te­jé­ből­csi­nál­tam­ma­gam­nak­ka­na­lat,­és­az­zal­et­tem.­Oda­jött­egy­kol­lé­gám,­





















































hal­lu­ci­no­gén­ dol­gok.­ Ne­kem­ teg­nap­ na­gyon­ jó­ hal­lu­ci­ná­ci­ó­im­ vol­tak.­ Most­
ol va som a Gyű­rűk­urát,­ez­egy­ilyen­fantasy­re­gény,­és­úgy­be­le­száll­tam­az­egész­
be,­és­na­gyon­jó­volt.­Elég­so­kat­fog­lal­koz­tam­a­má­gi­á­val­ko­ráb­ban­is,­mi­e­lőtt­
el­kezd­tem­ cuc­coz­ni,­ és­ most­ vissza­jöt­tek­ ezek­ a­ dol­gok.­ Ki­ter­jesz­tet­tem­ az­














tel­je­sen­más­ a­hang­ha­tás,­más­képp­hal­lom­a­ sa­ját­ han­go­mat­ is,­ nem­ tud­nak­
föl­húz­ni,­ föl­ide­ge­sí­te­ni,­ akár­mit­ csi­nál­nak,­ csak­hogy­ ami­kor­ már­ füg­gő­ az­









































meg­va­ló­sít­ha­tat­lan.­ Ha­min­dent­meg­te­het­nénk,­ ak­kor­ a­ leg­ki­sebb­ anyá­zá­sért­
fej­be­lő­het­nék­akár­kit!­Mért­ne?!­Meg­te­het­ném,­min­dent­meg­te­het­nék!­Anar­
chia­ van,­ püff!!­ Szó­val­ na­gyon­ szép­ elv,­ de­ egy­sze­rű­en­ meg­va­ló­sít­ha­tat­lan. 
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Egy­ ál­la­mi­ gon­do­zott­nak­ esé­lye­ sincs­ éle­tet­ kez­de­ni,­ mert­ meg­szűn­tek­ a­
la­kás­igény­lé­sek.­A­nő­vé­rem­még­úgy­ka­pott­la­kást,­hogy­ti­zen­négy­éves­ko­rá­
ban­ be­fi­ze­tett­ ké­te­zer­ fo­rin­tot,­ és­ ami­kor­ meg­üre­se­dett­ egy­ ön­kor­mány­za­ti­
la­kás,­ki­utal­ták­egy­ál­la­mi­gon­do­zott­nak.­Ilyen­ma­már­nincs,­meg­szűnt.­És­én­






mond­juk­ meg­elé­ge­lik­ a­ sok­ BKV­csekket,­ amit­ oda­kül­de­nek,­ vagy­ va­la­mi,­
ak­kor­nem­lesz­még­be­je­len­tett­ lak­cí­mem­se.­És­nem­me­he­tek­be­az­ön­kor­
mány­zat­ra­azt­mon­da­ni,­hogy­ad­ja­nak­egy­ön­kor­mány­za­ti­la­kást.­Ne­vet­sé­ges.­
Al­bér­let­be­ meg­ egy­sze­rű­en­ nem­ le­het­ el­men­ni,­ mert­ ma­ már­ a­ legszarabb­
al­bér­let­is­húsz­ezer­kö­rül­mo­zog.­Köz­al­kal­ma­zott­ként­ke­res­tem­a­Film­gyár­ban­
har­minc­nyolc­ezer­brut­tót.­Ha­sok­volt­a­túl­órám,­harmincegyezer­nettót­kap­
tam­ kéz­hez.­Na­most,­ eb­ből­mit­ le­het­ csi­nál­ni?­Az­tán­meg­ az­ is,­ hogy­más­







kel­lett­ ír­nom­új­ra,­ sze­mé­lye­sen.­És­er­re­az­ügy­in­té­ző­ fel­há­bo­rod­va­aszongya­
ne­kem,­hogy­mi­az,­hogy­sem­mi­ből,­olyan­nincs,­hát­ak­kor­mi­ből­eszik?!­Mon­


















ha­ve­rom­mal,­ ve­szek­ egy­ füs­tö­lőt,­ töm­jé­nest,­ ópi­u­most­ vagy­ áni­zsost,­ ilyen­
kí­nai­vagy­in­di­ai­füs­tö­lőt,­fú­junk­egy­ki­csit,­ve­szünk­egy­kis­pi­át,­iszunk.­Most­
va­la­me­lyik­nap­is­kétezerér­vet­tünk­egy­ilyen­nagy­ele­mes­mag­nót,­ze­nét­hall­
gat­tunk,­ it­tunk.­Ennyi­az­össz­ szó­ra­ko­zás.­Ré­gen­még­a­ lá­nyok­hoz­úgy­más­
képp­áll­tam­hoz­zá,­el­men­tünk­va­la­ho­va,­ha­más­nem,­vet­tünk­egy­üveg­bort,­
meg­it­tuk,­ egy­ jót­ el­be­szél­get­tünk­ leg­alább.­De­most­ nincs­ sen­kim­ se,­ ak­kor­
ki­vel­szó­ra­koz­zak?­Ha­be­me­gyek­va­la­ho­vá,­be­fi­ze­tem­az­ezer­fo­rin­tos­be­ug­rót,­
le­ülök­egy­sa­rok­ba,­meg­iszok­két­sört,­eb­be­mi­a­bu­li­egye­dül?
Az­ igaz­ság­ az,­ hogy­ rá­jöt­tem:­ se­gít­ség­ nél­kül­ nem­megy.­ Vi­szont­ sen­kim­
sincs.­Szó­val­annyi­ban­va­gyok­hát­rány­ban­azok­kal­szem­ben,­akik­nek­mond­juk­
csa­lád­juk­van,­hogy­ne­kik­a­csa­lád­na­gyon­so­kat­se­gít­het­ab­ban,­hogy­ne­cuc­
coz­za­nak.­Ne­kem­ vi­szont­ ab­szo­lút­ sen­kim­ sincs.­ És­ va­la­hogy­más­ is­ let­tem,­








kod­ha­tok­ bi­zo­nyos­ ha­ver­ja­im­ra.­ Bár­ így­ is­ egy­re­ ke­ve­sebb­re,­ de­ bi­zo­nyos­












más­képp­néz­nek­ rám­a­ha­ve­rok.­Te­ jó­ is­ten,­ ez­ lett­be­lő­led,­ ez­ lett­ ab­ból­ a­
száz­ki­lós­tarkopasz­ál­lat­ból,­aki­ággyal­együtt­föl­bo­rí­tot­ta­a­ha­ver­ját­és­há­rom­
mé­ter­re­el­dob­ta!?
Bu­da­pest,­2001.­már­ci­us
